






Herderov nagradni spis 
i rasprave o podrijetlu jezika u 18. stoljeću
Sažetak
Berlinska je akademija raspisala za 1771. godinu nagradno pitanje na temu podrijetla je-
zika kako bi se konačno razriješio dugogodišnji spor između onih koji su zastupali nauk o 
ljudskom podrijetlu jezika (Condillac, Maupertuis, Turgot, De Brosses, Rousseau, Diderot, 
Du Marsais, Prémontval i dr.) te onih koji su zastupali nauk o božanskom podrijetlu jezika 
(Warburton, Süßmilch, Hamann, Formey, Beauzée i dr.). Ujedno je to bio i spor između 
popularne naturalističko-senzualističke filozofije i do tada prevladavajućeg dogmatičkog 
poretka. Herderov spis osvojio je nagradu te je pritom svojim originalnim idejama u neku 
ruku zaokružio jedan period rasprava koji je započeo još u drugoj polovici 17. stoljeća, 
prije svega Gramatikom Port-Royala te Leibnizovom i Lockeovom filozofijom. Kako bi rije-
šio spor, Herder je pošao srednjim putem između suprotstavljenih ideja naravnog i nad-
naravnog poretka te je postavio bit čovjeka u središte razmatranja jezika. Teme rasprava 
obuhvaćale su pitanja o odnosu jezika i mišljenja, pitanja o podrijetlu jezika, povijesti i 

























1. Uvjeti i razlozi koji su doveli do 
















tuis	je	1754.	godine	objavio	djelo	Disertacija o različitim sredstvima kojima 
su se ljudi poslužili kako bi izrazili svoje ideje	(Dissertation sur les différents 
moyens dont les hommes se sont servis pour exprimer leurs idées), u	kojem	
pod	utjecajem	senzualističke	filozofije	negira	nadnaravnu	»višu«	hipotezu	o	
podrijetlu	jezika.	Süßmilchov	odgovor	bilo	je	djelo	predstavljeno	u	Akade­
miji	1756.,	a	objavljeno	1766.	godine	pod	naslovom	Pokušaj dokaza da prvi 
jezik svoje podrijetlo ne vuče od ljudi, nego jedino od Stvoritelja	 (Versuch 
eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht	von Menschen, 
sondern allein vom Schöpfer erhalten habe),	u	kojemu	se	Süßmilch	također	
okreće	i	protiv	Condillaca	i	Rousseauea.	Süßmilch u	svome	djelu	brani	nauk	
o	božanskom	podrijetlu	jezika,	kako	i	sam	navodi,	ne	na	temelju	Pisma,	nego	
upravo	 razumskim	putem	 iz	 samih	 naturalističkih	 pretpostavki	 o	 ljudskom	
podrijetlu	jezika.2	U	raspravu	se	uključio	i	tajnik	Akademije	Johann	Heinrich	
Samuel	Formey,	koji	je	i	sam	prisustvovao	predstavljanju	Süßmilchova	djela	
1756.	godine.	On	je	svoj	sud	o	sporu	iznio	u	djelu	Zbir osnovnih sredstava za 
otkrivanje podrijetla jezika, ideja i ljudskih spoznaja	(Réunion des principaux 










1.2. Nagradno pitanje iz 1759. godine i pokušaj rješenja spora
Akademijino	pitanje	također	je	bilo	usko	povezano	s	ranije	postavljenim	na­
gradnim	pitanjem	Akademijina	Razreda	za	spekulativnu	filozofiju3	iz	1759.	
godine:	 »O	 uzajamnom	 utjecaju	 jezika	 na	mnijenja	 i	 mnijenja	 na	 jezik«.4	














senzualizmu	 i	 epikurejskom	atomizmu.	 Istaknuti	 sljedbenici	Wolffove	 filo­
zofije	bili	su	Johann	Georg	Sulzer,	Samuel	Formey	i	Johann	Philipp	Heinius,	






znajnih	 sposobnosti	 te	 naposljetku	 i	 samog	 društvenog	 poretka.	Uzajamna	




Izvorno:	 »En	 supposant	 les	 hommes	 aban­
donnés	 à	 leurs	 facultés	 naturelles,	 sont-ils	
en	 état	 d	 ̓	 inventer	 le	 langage?	 Et	 par	 quel	
moyens	 parviendront-ils	 à	 cette	 invention?	
On	 demande	 une	 hypothèse	 qui	 explique	 la	
chose	 clairement	 et	 qui	 satisfait	 à	 toutes	 les	
difficultés.«	 Vidi:	 Johann	 Gottfried	 Herder,	
»Pogovor«,	 u:	Rasprava o podrijetlu jezika,




ment,	 Oxford	 University	 Press	 UK,	 Oxford	
2012.,	str.	83.
3
Obnovljena	Akademija	 sadržavala	 je,	 prema	
Leibnizovu	modelu,	 razrede	za	spekulativnu	
filozofiju,	praktičku	 filozofiju,	matematiku	 i	
književnost.	 Njezin	 predsjednik	 Maupertuis	
(1746.–1753.)	 uveo	 je	 novine	 u	 Akademiji	
kao	 što	 su	 nagradna	 pitanja	 i	 tjedni	 susreti.	
Do	kraja	18.	stoljeća	Razred	za	spekulativnu	







réciproque	 du	 langage	 sur	 les	 opinions,	 et	
des	 opinions	 sur	 le	 langage.«	 Johann	Georg	
Hamann	u	djelu	Ogled o Akademijinu pitan-
ju	 (Versuch über eine akademische Frage, 
1760.)	 svoju	 kritiku	 Michaelisa	 započinje	
samom	formulacijom	toga	nagradnog	pitanja.	
Prvenstveno	uzima	riječ	opinion,	‘mnijenje’,	
koju	 poistovjećuje	 s	 grčkom	 riječju	 dóxa,	






zi	 iz	 obitelji	 orijentalista	 i	 teologa.	 Njegov	
otac	 Christian	 Benedikt	 bio	 je	 profesor	 na	
sveučilištu	 u	 Halleu,	 dok	 je	 njegov	 praujak	
Johann	Heinrich	 bio	 rektor	 na	 sveučilištu	 u	
Halleu	 (1712.–1713.).	Njegova	 kći	Caroline	
Michaelis	 (1763.–1809.)	bila	 je	vrlo	aktivna	













Usp.	 Klaus	 P.	 Fischer,	 »John	 Locke	 in	 the	
German	 Enlightenment:	 An	 Interpretation«,	
Journal of the History of Ideas	36	(3/1975),	




















1.3. Rousseauov prigovor naturalističkoj hipotezi
Za	rasprave	o	podrijetlu	jezika	odlučujuće	je	bilo	i	Rousseauovo	djelo	Raspra-
va o podrijetlu i osnovama nejednakosti među ljudima	(Discours sur l’origine 
et les fondements de l’inégalité parmi les hommes),	objavljeno	1755.	godine.	
Djelo	je	na	njemački,	samo	nekoliko	mjeseci	nakon	objave	originala,	na	po­
ticaj	Lessinga,	 preveo	Moses	Mendelssohn.	Kao	 i	Rousseau,	Mendelssohn	






Rousseau	se	pita	kako	 to	da	 je	 jezik	 ljudima	postao	neophodan,	budući	da	
u	prirodnom	stanju	nije	bilo	sporazumijevanja	među	ljudima.	Nastanak	ap­
































2. Utjecaj senzualizma i naturalizma na 
  nauk o ljudskom podrijetlu jezika
Herder	 svoj	 spis	 započinje	 jednom	na	prvi	 pogled	proturječnom	 tvrdnjom:	
















mogu	biti	 ljudski	 jezik,	njihovo	 je	podrijetlo	 samo	prirodno,	 radi	 se	o	dje­






»Condillac	 i	Rousseau	morali	 su	 se	prevariti	glede	 jezika	 jer	 su	 se	 toliko	poznato	 i	 različito	




čio	 već	 formirani	 i	 gramatički	 uređeni	 jezik	
nasuprot	 prirodnoga	 jezika	 osjeta	 (krikovi,	
uzdasi	i	geste).
10
Jean-Jacques	 Rousseau,	 Discours sur l’ori-
gine et les fondements de l’inégalité parmi 






Usp.	 Johann	 Peter	 Süßmilch,	 »Einleitung«,	
u:	 Versuch eines Beweises, daß die erste 
Sprache ihren Ursprung nicht	von Menschen, 
sondern allein vom Schöpfer erhalten habe,	
Realschule,	Berlin	1766.,	str.	12.
13
Johann	 Gottfried	 Herder,	 Abhandlung über 












2.1. Condillacov naturalizam i utjecaj 





umjetni.	Glavno	Condillacovo	djelo	Ogled o podrijetlu ljudskih spoznaja	(Es-
sai sur l’origine des connaissances humaines,	1746.),	u	svom	prvom	izdanju	
nosilo	je	podnaslov:	Djelo u kojem se sve što se odnosi na ljudsko razumije-
vanje svodi na jedno načelo	(Ouvrage où l’on réduit à un seul principe tout 
ce qui concerne l’entendement humain).	Condillac	je	po	uzoru	na	Newtona	i	
znanstvene	zakone	nastojao	pronaći	opći	princip	na	kojem	bi	mogao	izgraditi	
svoje	poimanje	znanja.	Princip	je	pronašao	u	aktu	povezivanja	ideja	(liaison 
des idées).	 Slučajni	 znakovi	 (les signes accidentels)	 sami	 po	 sebi	 ne	 služe	
za	komunikaciju;	oni	su	samo	instinktivno	prisutni	pri	čovjekovu	odnošenju	






















oslobođeno	 od	 jezičnih	 formi.	 Iako	 je	 Condillac	 postavljanjem	 znaka	 kao	







nja.	Lockeovo	djelo	Ogled o ljudskom razumijevanju	(Essay Concerning Hu-
man Understanding) snažno	je	utjecalo	ne	samo	na	Condillaca	nego	je	dalo	
novu	perspektivu	shvaćanja	jezika	uopće,	napose	kritikom	urođenih	ideja.
2.2. Gassendijev epikureizam i širenje senzualističkih ideja
Snažan	poticaj	za	širenje	senzualističkih	i	naturalističkih	ideja	u	Francuskoj	





ra,	 poglavito	 u	 djelu	O Epikurovu životu, značaju i nauku	 (De vita, mori-
bus et placitis Epicuri,	1647.).	Gassendi	 se	prilikom	pisanja	 svojih	djela	o	
Epikurovoj	filozofiji	snažno	oslanjao	na	Lukrecijevo	djelo	De rerum natura,	










i	Walter	Charleton,	koji	 je	svojim	djelom	Epikurova, Gassendijeva i Char-
letonova fiziologija: ili izgradnja prirodne znanosti na hipotezi atoma, koju 
je zasnovao Epikur, popravio Pierre Gassendi i proširio Walter Charleton 
(Physiologia Epicuro-Gassendo-Charletoniana: or a fabrick of science natu-
ral, upon the hypothesis of atoms, Founded by Epicurus, Repaired by Petrus 



























































3.1. Hipoteze o stupnjevitom razvoju jezika kroz povijest
Charles	de	Brosses	u	svom	djelu	Rasprava o mehaničkom oblikovanju jezikā 
i prirodnim principima etimologije	 (Traité de la formation méchanique des 
langues et des principes physiques de l’étymologie)	suprotstavlja	se	apriornoj	
metafizičkoj	strukturi	jezika	te	na	temelju	korijena	riječi	te	same	»logike	jezi­
ka«	pokazuje	kako	je	svaki	jezik,	uvjetovan	klimom	i	geografskim	položajem,	






nji	 jezik	određen	gramatikom	od	prvotnog	pjesničkog	 jezika,	 koji	 je	nama	
danas	posve	izgubljen.	Tako	su	jezik	izmislili	pjesnici	svojim	živim	riječima,	
a	ne	 filozofi	 svojim	apstraktnim	mišljenjem.	Prema	Herderu,	 iz	djetinjstva	
jezika	(prirodni	jezik	osjeta),	kao	prvog	stupnja	(Periode),	najprije	se	razvio	


























U	18.	 stoljeću	pitanje	ontogeneze	 i	 filogeneze	 jezika	postalo	 je	vrlo	popu­
larno.	Budući	da	ne	postoji	niti	jedan	živi	jezik	koji	bi	bio	dovoljno	izvoran	
da	se	iz	njega	izvede	teza	o	ljudskom	podrijetlu	jezika,	a	teorije	o	prirodnom	















3.2. Herderov odgovor na nagradno pitanje iz 1771.
Herder	smatra	kako	jezik	nije	nešto	što	se	može	naučiti	ili	razviti	iz	slučaja.	
Za	njega	 je	 jezik	nešto	čovjeku	urođeno,	kao	što	su	 instinkti	urođeni	živo­






Usp.	 Daniel	 Droixhe,	 Gerda	 Hassler,	 »As­
pekte	 der	 Schprachursprungsproblematik	 in	
Frankreich	 in	 der	 zweiten	 Hälfte	 des	 18.	
Jahrhunderts«,	 u:	 Joachim	 Gessinger,	Wolf­














poglavlju	 pod	 naslovom	 Podrijetlo i razvoj 








kovima.	 Usp.	 É.	 B.	 d.	 Condillac,	Essai sur 




U	 djelima:	 Pierre	 Louis	 Maupertuis,	 Pismo 
o napretku znanostī	 (Lettre sur le progrès 
des sciences,	 1752.);	Abbé	Copineau,	Sažeti 
ogled o podrijetlu i oblikovanju jezikā	(Essai 
synthètique sur l ̓ origine et la formation des 
langues, 1774.).
28





























































jezik	odjednom	bude	izumljen;	kao	da	bi	 iz	 jedne	značajke,	 iz	 jedne	riječi,	
mogao	nastati	jezik.	Akademijino	pitanje	do	danas	je	ostalo	neriješeno.
Nasuprot	suprotstavljenih	stajališta	Herder	zastupa	stajalište	između	njemač­




prirodni	zakon.	Po	prirodi	 je	čovjek	biće	 jezika,	a	prvi	 trenutak	slobodnog	
djelovanja	svijesti	ujedno	je	i	trenutak	nastanka	jezika.



















Ratimir	 Škunca	 prevodi	 »Besonnenheit«	 s	
»promišljenost«.	 U	 ovome	 radu	 uzeli	 smo	






Herder	 koristi	 riječ	 Anerkennung	 (prizna­
vanje),	 dok	 Hamann	 u	 spisu	 Filologijske 
zamisli i sumnje o Akademijinu nagradnom 
pitanju	 (Philologische Einfälle und Zweifel 






Hamann	 je,	 kritizirajući	 Tiedemannove	 na-
turalističke	 stavove	 o	 podrijetlu	 jezika	 u	 re­
cenziji	njegova	djela	pod	naslovom	Pokušaj 
objašnjenja podrijetla jezika	 (Versuch einer 
Erklärung des Ursprungs der Sprache, 1772.),	
najavio	 Herderovu	 raspravu	 nadajući	 se	 da	
će	 njegov	 učenik	 stati	 na	 stranu	 nauka	 o	
božanskom	 podrijetlu	 jezika.	 Suprotno	 Ha­
mannovim	 očekivanjima,	 Herder	 je	 iznio	
naturalističke	 stavove.	 Poprilično	 razočarani	
Hamann	 napisao	 je	 dva	 spisa	 u	 kojima	 kri­
tizira	 Herderov	 nagrađeni	 spis.	 Prvi	 spis	 je	
recenzija	 pod	 naslovom	 Posljednja volja 
Rosencreutzova viteza o božanskom i ljud-
skom podrijetlu jezika	 (Des Ritters von 
Rosencreutz letzte Willensmeynung über den 
göttlichen und menschlichen Ursprung der 
Sprache, 1772.),	a	drugi	 je	neobjavljeni	spis	
Filologijske zamisli i sumnje o Akademijinu 
nagradnom pitanju	 (Philologische Einfälle 







Herder’s Prize Essay and the Discussions 
on the Origin of Language in the 18th Century
Abstract
In 1771 the Berlin Academy has announced a prize essay on the topic of the origin of language 
in order to finally resolve the long-standing dispute between those in favour of the theory of 
the human origin of language (Condillac, Maupertuis, Turgot, De Brosses, Rousseau, Diderot, 
Du Marsais, Prémontval et. al.), and those approving of the theory of the divine origin of lan-
guage (Warburton, Süßmilch, Hamann, Formey, Beauzée et. al.). Additionally, it was a dispute 
between popular naturalistic and sensualistic philosophy and until that time dominant dogmatic 
order. Herder’s essay has won the award and his original ideas have in a way finalized a period 
of discussions that had begun as early as the second half of the 17th century, with the release 
of the Port-Royal Grammar, and the philosophies of Leibniz and Locke. In order to resolve the 
dispute, Herder has embarked on the path between the opposing ideas of the natural and the 
supernatural order and has placed the human essence in the focus of discussion on language. 
The topics of discussion included questions concerning the relationship between language and 
opinions, questions concerning origin of language, its history and its development, and the 
question of “proto-language”.
Key words
sensualism,	naturalism,	natural	language,	artificial	language,	the	human	origins	of	language,	the	divi­
ne	origins	of	language,	distinguishing	mark,	reflection,	inner	sensation
